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умение корректно формулировать и ставить 
задачи (проблемы) своей деятельности при 
выполнении дипломной работы, анализировать, 
диагностировать причины появления проблем, 
определять их актуальность 
*   
устанавливать приоритеты и методы решения 
поставленных задач (проблем) * 
  
уметь использовать, обрабатывать и 
анализировать современную геоэкологическую, 
географическую, статистическую, аналитическую 
информацию 
*   
владеть современными методами анализами и 
интерпретации полученной информации, 
оценивать их возможности при решении 
поставленных задач (проблем) 
*   
уметь рационально планировать время 
выполнения работы, определять грамотную 
последовательность и объём операций и решений 
при выполнении поставленной задачи; 
 *  
уметь объективно оценивать полученные 
результаты расчётов и вычислений; * 
  
умение анализировать полученные результаты 
интерпретации данных; * 
  
знать и применять методы системного анализа; *   
уметь осуществлять междисциплинарные 
исследования; * 
  
уметь делать самостоятельные, обоснованные и 
достоверные выводы из проделанной работы; * 
  
уметь пользоваться научной литературой 
профессиональной направленности  * 
 
уметь применять современные графические, 
картографические, компьютерные и 
мультимедийные технологии в исследовании; 
*   
уметь использовать картографические методы с 
применением ГИС * 
  
 
К достоинствам выпускной квалификационной работы Крюковой Татьяны 
Алексеевны следует отнести актуальность исследования, связанную с ростом 
популярности как у российских, так и зарубежных туристов новых маршрутов и новых 
туристских предложений в пределах Санкт-Петербурга.  
При написании работы автор проявил работоспособность в поиске и анализе 
разнообразных источников информации и хорошее владение современными методами 
исследования. Собран и обработан существенный объем доступного материала, 
позволивший успешно провести всестороннее исследование самокатных экскурсий как 
вида туристской деятельности, изучить предпосылки развития и возможные их 
перспективы в Санкт-Петербурге, рассмотреть вопросы организации актуального 
туристского предложения. Определено место предлагаемого продукта на рынке 
туристских услуг. Предлагаемая самокатная экскурсия построена с учетом специфики 
потребностей клиентов и достаточно успешно может быть реализована. 
 
Заключение руководителя. 
По содержанию и оформлению работа Крюковой Татьяны Алексеевны 
соответствует всем требованиям, предъявляемым к ВКР, и при успешной защите 
заслуживает самую высокую оценку.  
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